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Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan upaya bersama dari 
semua pemangku kepentingan, sehingga membutuhkan sinergi dan kemitraan 
dengan semua pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan 
swasta, dan tentunya masyarakat sendiri perlu membangun visi misi yang sama, 
pola pikir dan saling menguatkan dengan difokuskan pada upaya penanggulangan 
kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan 
pemberdayaan masyarakat melalui pertanian organik di Kecamatan Mojolaban 
Kabupaten Sukoharjo. Evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pertanian 
organik di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo ditinjau dari variabel 
Context, Input, Process, dan Product. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah petani organik yang ada di Kecamatan Mojolaban Kabupaten 
Sukoharjo. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan slovin dengan 
nilai error 10% dan menghasilkan sampel berjumlah 60 responden. Penelitian ini 
menggunakan model CIPP (context, input, process, product) yang dikembangkan 
oleh Stufflbeam 1985. Data dalam penelitian evaluasi ini dikumpulkan dengan 
menggunakan kuisioner skala likert, wawancaraa, obeservasi dan studi pustaka. 
Kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif z-
skor kemudian dilanjutkan ke dalam t-skor selanjutnya dimasukkan kedalam 
prototype kuadran Glickman untuk mengetahui hasil evaluasinya. 
Hasil analisis data yang diperoleh dari variabel Context, Input, Process, 
Product dengan hasil posisi kuadaran Glickman (+ - + +) pada kuadaran II. Hasil 
tersebut dapat dilihat dari variabel Context memperoleh hasil positif (+), variabel 
input memperoleh hasil negatif (-), variabel process memperoleh hasil positif (+), 
variabel product memperoleh hasil positif (+). Berdasarkan hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa Evaluasi Pemberdayaan Masyrakat melalui Program Pertanian 
Organik di Kecamatan Mojolaban Kabupetan Sukoharjo berada pada kuadran 
Glickman kategori II yang menunjukkan hasil yang “Efektif”. Untuk itu penelitian 
ini disarankan: (1) pihak dinas pertanian untuk lebih fokus dan mensukseskan 
terhadap pemberdayaan masyarakat melalui pertanian organik ini. (2) Peran 
penyuluh program untuk lebih fokus terhadap variabel input karena menghasilkan 
nilai yang negatif. 
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 Empowerment of society basically is a universal effort, so it needs a 
sinergy and contribution with the party, including central government, local 
government, the private sector, and society, they need to develope the same vison 
and mission, mindset and give each other powerwith focused in poverty solution. 
The aim of this researsh is to evaluate the implementation of society 
empowerment through organic agliculture in Mojolaban District, Sukoharjo 
Regency. Evaluation of Society Empowerment through Organic Agliculture in 
Mojolaban District, Sukoharjo Regency can be refered from context, input, 
process, and product variables. 
This research is using descriptive quantitative methods. the population in 
this reasearch is organic farmers which is located in Mojolaban District, 
Sukoharjo Regency. the sampling technique in this reasearch is using slovin 
method with error valuen on 10 percent and it has 60 respondents. This reasearch 
is using CIPP models (context, input, process, product) which is developed by 
Stufflbeam in 1985. the data in this evaluation reasearch is collected by 
questionnaire with Likert Scale, interview, observation, and literature study. and 
then the data will be analyzed by descriptive quantitative z- score method, and 
continue in enter the  t-score after that enter the prototype Glickman quadrant to 
determine the result of its evaluation. 
The result of data analysis obtained from Context, Input, Process, Product 
variable with result of position of consciousness Glickman (+ - + +) at quadarant 
II. The result can be seen from Context variable and it has positive result (+), 
input variable has negative result (-), process variable has positive result (+), 
product variable has positive result (+). Based on these results, it can be 
concluded that the Evaluation of Community Empowerment through Organic 
Agriculture Program in Mojolaban district, Sukoharjo regency are in quadrant of 
Glickman category II which shows quite effective result. Therefore, this research 
is suggested: (1) the agriculture department to focus more and succeed on 
community empowerment through organic farming. (2) The role of whole 
programs should be more focus towards  input variables because they produce 
negative values. 

























Dunia ini masih dipimpin oleh orang yang lebih memilih kenyang meskipun 
dijadikan budak. Dari pada lapar tapi bertahan dengan harga dirinya. 
(Emha Ainun Najib) 
 
Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses. Tuhan hanya menyuruh kita berjuang 
tanpa henti. 
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The great fights with your strongest rivals are always the biggest motivation. 
When you win easily it’s not the same taste. 
(Valentino Rossi) 
 
Intelligance is not the determinant of success, but hard work is the real 
determinant of your success 
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